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RESUMEN_ EI objetivo de este trabajo es el análisis de la propuesta (Exposure Draft ED 2010/9) emitida de forma conjunta entre 
ellASB y el FASe el17 de agosto de 2010 sobre la nueva contabilización de los arrendamientos. Dicha propuesta supone un cam-
bio fundamental en la contabilización de los alquileres y puede lIegar a tener una importante repercusión en los estados financie-
ros de muchas empresas ai incrementar de manera significativa los pasivos de las mismas, lo que justifica su análisis comparativo 
en orden a destacar las diferencias respecto de la actual normativa contable recogida en la NIC 17. 
PALABRAS CLAVES_ Arrendamiento operativo, Arrendamiento financiero, Leasing, Arrendador, Arrendatario, 
A TEORIA DA CONTINGÊNCIA ORGANIZACIONAL E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
IMPLEMENTADAS NOS CENTROS DE SAÚDE 
Marta Filipa Pimentel Alves (marta,alves19@hotmaiLcom)· Joaquim Mendes Leite (jleite@ipb,pt) 
Instituto Politécnico de Bragança, Departamento de Economia e Gestão, Estig, Campus Santa Apo/ónia, 5301-857 Bragança (Portugal) 
RESUMO_ Este trabalho pretendeu estudar interdependências entre as tecnologias da informação, os sistemas de avaliação de 
étesempenho e os resu ltados organizacionais. O estudo foi realizado no sector da saúde, numa amostra de 20 centros de saúde 
do nordeste português. através de um inquérito por questionário junto dos coordenadores. Os dados recolhidos foram tratados 
com recurso a estatísticas descritivas e análise de correlação de Pearson. Os resultados obtidos, interpretados à luz da teoria da 
contingência organizacional. permitiram concluir pela existência de interdependências entre tecnologias da informação e siste-
mas de avaliação do desempenho da gestão cUnica, por um lado, e entre os sistemas de avaliação do desempenho da gestão e os 
resultados organizacionais de eficácia e eficiência. 
PALAVRAS CHAVE_ Teoria da contingência, tecnologias da informação, sistemas de avaliação de desempenho, resultados 
organizacionais. sector da saúde. 
ABSTRACT _ This study aims to examine interdependencies among information technologies, performance measurement sys-
tems and organizational outcomes. The study was conducted in the health sector in a sample of 20 portuguese nartheast health 
centers, through a questionnaire frem the Chief Executive Officers (CEOs). Descriptive statistics and Pearson correlation were used 
to analyze statistically data, The findings from this study, supported for contingency theory, suggest that there are interdependen-
cles among information technologies and clinicai performance measurement systems, on the one hand, and among performance 
measurement systems and efficiency and effectiveness organizatianal outcomes, on the other hand. 
KEY WORDS_ Contingency theory, information technologies, performance measurement systems, organizational outcomes, 
health sector. 
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